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STRATEGI PRESENTASI DIRI CALON 
PRESIDEN 2014  
DI MEDIA SOSIAL TWITTER




Penelitian ini dilatarbelakangi dengan fenomena penggunaan media sosial oleh para politisi sebagai 
sarana untuk berkomunikasi dengan konstituennya menjelang pemilihan umum 2014 dengan akun-
akun yang dimiliki. Twitter merupakan salah satu pilihan bagi para politisi untuk berkomunikasi 
dengan konstituennya. Fenomena komunikasi politik melalui penggunaan media twitter ini menarik 
untuk dikaji dengan teori presentasi diri dari Erving Goffman dan strategi presentasi diri dari Jones 
& Pittman. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah menggambarkan strategi presentasi diri para 
politisi calon presiden RI. Penelitian ini memilih 5 akun milik Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, 
Wiranto, GitaWirjawan dan Joko Widodo. Analisis isi secara kualitatif dilakukan terhadap profil 
dan twit-twit kelima akun tsb selama bulan Agustus-Oktober 2013. Hasil penelitian memperlihatkan 
bahwa akun @wiranto1947 dan @aburizalbakrie cenderung menggunakan strategi self promotion 
dan examplification. @prabowo08 dan @GWirjawan menggunakan self promotion, examplification 
dan ingratiation. Sedangkan @jokowi_do2 menggunakan strategi examplification dan ingratiation. 
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Kesuksesan Obama menggunakan media sosial dalam kampanye pemilihan Presiden Amerika 
Serikat, menjadi insipirasi bagi para politisi di seluruh dunia mengikuti jejak langkah Obama. 
Terlebih lagi kesuksesan penggunaan media sosial dalam kampanye politik juga terjadi di Jerman, 
Kenya, Iran, Pakistan, dan Afghanistan. Fenomena penggunaan media sosial dalam proses kampanye 
politik merambah ke partai politik dan para politisi di Indonesia dengan membuat akun Facebook, 
Twitter, Youtube dan Blog. Sifat interaktif media sosial merupakan salah satu kekuatan media sosial 
yang mampu untuk melakukan komunikasi dan dialog secara interaktif dan terbuka. 
Penelitian ini memfokuskan pada penggunaan media sosial twitter oleh para politisi melalui akun-
akun yang dimilikinya. Dari hasil riset yang dilansir situs Semiocast Dot Com pada Februari 2013, 
jumlah tweeps di Indonesia sebanyak 19,5 juta orang dan jumlah ini diyakini akan terus bertambah. 
Jumlah tersebut menjadi negara pengguna Twitter kelima terbesar di dunia. Sementara itu, data 
yang dirilis situs A World of Tweets Dot Com menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga 
terbanyak di dunia dalam menulis tweet, di bawah Brazil dan Amerika Serikat. Sedangkan Jakarta 
menjadi kota paling aktif pengirim tweet diantara kota-kota lain dunia. Pengguna twitter Indonesia 
termasuk cerewet. Hal-hal kecil, misalnya belum sarapan saja bisa menjadi tweet, pertemuan mulai 
dari kongkow di warung kopi hingga cafe elit, rapat kepanitiaan, dan sebagainya. Oleh karenanya 
tidak mengherankan bila Indonesia sering menguasai trending topic worldwide. Bagaimana dengan 
perbincangan politik di media sosial ? Data yang dipantau Politicawave bulan Maret-Agustus 
2013 memperlihatkan Gubernur DKI Jaya Joko Widodo menjadi figur politisi yang paling banyak 
dibicarakan di media sosial di 31 propinsi di Indonesia, diikuti Menteri BUMN Dahlan Iskan dan 
mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, Hatta Rajasa, Gita Wirjawan, Wiranto, Prabowo 
Subianto.
Beberapa politisi yang aktif menggunakan media twitter diantaranya Tifatul Sembiring  - politisi PKS 
yang saat ini masih menjabat sebagai menteri Komunikasi dan Informatika - dengan akun twitternya 
@tifsembiring, Dahlan Iskan – Menteri BUMN – dengan akun iskan_dahlan, Menteri Pemuda dan 
Olah Raga Roy Suryo dengan akun   @KRMTRoySuryo,  Ketua Umum partai Gerindra Prabowo 
Subianto dengan akun @prabowo08, Ketua Umum partai Golkar Aburizal Bakrie dengan akun @
aburizalbakrie, Ketua Umum partai Hanura dengan akun @wiranto1947, Gubernur Jokowidodo 
dengan akun @jokowi_do2, bahkan sampai presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun tidak mau 
ketinggalan untuk membuat akun twitter dengan nama @SBYudoyono.  Melalui akun twitter yang 
dimiliki, para politisi berupaya untuk mempresentasikan diri melalui profil, avatar maupun twit-
twitnya.  Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan strategi presentasi diri melalui 
akun twitter yang dimiliki politisi calon presiden RI.
TELAAH PUSTAKA
KARAKTERISTIK DAN FUNGSI MEDIA SOSIAL
Media sosial termasuk dalam kategori collective participatory media (Mc Quail, 2000 : 127) yang 
mana para penggunanya bisa mudah untuk berpartisipasi, berkolaborasi, berbagi ide-informasi-
pengalaman, mengembangkan pertemanan dan membangun komunitas. Secara garis besarnya, 
Kaplan & Haenlein mengklasifikasikan media sosial menjadi 6 jenis yaitu : 1) collaborative projects 
(contohnya wikipedia); 2) blogs and microblogs (contoh blog dan twitter); 3) content communities 
(contoh YouTube dan DailyMotion); 4) social networking sites (contohnya Facebook); 5) virtual 
game worlds (contoh World of Warcraft) dan 6) virtual social worlds (contohnya SecondLife)
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Fungsi media sosial tidak hanya sekedar digunakan untuk berbagi informasi, tapi lebih dari itu 
bisa digunakan juga sebagai revitalisasi hubungan sosial diantara pengguna. Media sosial bisa 
menjadi tempat bertemu secara maya dengan teman, keluarga atau kolega yang terpisah jarak dan 
waktu. Selain itu media sosial bisa digunakan sebagai media presentasi diri untuk membentuk citra 
personal, kelompok maupun organisasi.  Hal senada juga dinyatakan McQuail bahwa karakteristik 
media baru merupakan kekuatan bagi media sosial untuk pencitraan, publisitas dan persuasi.
TEORI PRESENTASI DIRI
Fenomena para politisi yang menggunakan media sosial twitter ini menarik untuk dikaji dari perspektif 
teori komunikasi, khususnya mengacu pada karya Erving Goffman yaitu The Presentation of Self in 
Everyday Life (1959). Goffman menyatakan bahwa individu adalah aktor yang mempresentasikan 
dirinya secara verbal dan non verbal ketika berinteraksi dengan orang lain. Presentasi diri merupakan 
tindakan untuk menampilkan diri yang dilakukan setiap individu dengan memainkan peran dan 
memproyeksikan citra-citra tertentu dalam berbagai situasi. Dalam upaya mendefinisikan sebuah 
situasi, seseorang akan melewati proses mendapatkan informasi tentang orang-orang yang berada 
dalam situasi tersebut dan memberikan informasi tentang dirinya. Goffman menyebutnya sebagai 
impression management. Menurut Jones & Pittman (1982) ada 5 strategi presentasi yaitu : 
Pertama, Ingratiation – strategi presentasi diri yang bertujuan agar disukai orang lain dengan 
mengatakan hal-hal positif tentang orang lain, mengatakan sedikit hal-hal negatif tentang diri 
sendiri, menyatakan kesederhanaan, keakraban dan humor. Dalam kaitannya dengan media sosial 
twitter, strategi ini bisa berupa retweets (RT) maupun mengapresiasi foto pengguna yang lain.
Kedua, self promotion – strategi yang bertujuan agar dianggap kompeten dan berkualitas dengan 
cara menampilkan tentang kemampuan, prestasi, kinerja dan kualifikasi. Dalam kaitannya dengan 
media sosial twitter, para pengguna dengan profesi tertentu akan menggunakan akun twitternya 
untuk memberikan tanggapan mengenai suatu masalah tertentu yang sesuai dengan kompetensinya. 
Ketiga, intimidation – strategi presentasi diri yang bertujuan agar ditakuti dengan cara menampilkan 
diri ancaman, pernyataan kemarahan atau ketidaksenangan. Dalam kaitannya dengan twitter, strategi 
ini bisa dilihat dari akun yang mengekspresikan rasa tidak suka atau tidak setuju tentang suatu hal 
melalui kata-kata tertentu yang dianggap kasar. 
Keempat, supplication – strategi presentasi diri yang bertujuan agar dikasihani, dengan cara 
memperlihatkan kelemahan dan ketergantungan pada orang lain. Dalam konteks twitter, strategi 
ini bisa terlihat dalam riwayat status atau tweets (timeline). Kicauannya cenderung menunjukkan 
dirinya sedang tidak berdaya, mendapat cobaan, dsb. 
Kelima, examplification –strategi presentasi diri yang bertujuan agar dianggap memiliki integritas 
moral tinggi dengan cara menampilkan diri sebagai orang yang rela berkorban untuk orang lain, 
kedisiplinan diri. Dalam kaitannya dengan media twitter terlihat dari pengguna yang menampilkan 
foto tokoh tertentu atau gambar-gambar yang bersifat nasionalis maupun menggambarkan 
ideologi tertentu. Pengguna juga melakukan dengan cara memberikan komentar-komentar terkait 
pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan sebagainya.
Strategi-strategi diatas bisa dilakukan oleh pengguna twitter untuk memodifikasi akun twitternya. 
Implementasi dari setiap strategi akan tergantung pada tujuan pengguna memodifikasi akun twitter 
yang dimilikinya. Pengguna bisa memakai semua fitur yang ada pada twitter untuk mencapai strategi 
yang ingin dipakai. Bila dikaitkan dengan kehidupan virtual maka presentasi diri melalui identitas 
virtual merupakan sebuah proses yang terus menerus seperti layaknya terjadi di dunia nyata (Lister, 
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2009 : 269). Pengguna Twitter mempresentasikan dirinya melalui biografi singkat (Bio) dan tweets. 
Tweets merupakan salah satu cara yang paling dominan di dalam Twitter untuk mempresentasikan 
diri. Di sisi lain, tweets ini bersifat dinamis dan interaktif berubah sangat cepat dari waktu ke waktu, 
sehingga presentasi diri melalui medium seperti Twitter berlangsung lebih dinamis (Marwick & 
Boyd, 2010 : 2-3).
METODE 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif untuk mendeskripsikan 
strategi presentasi diri para calon presiden RI 2014 melalui akun twitter. Akun twitter calon presiden 
yang dipilih dalam penelitian ini adalah akun milik Prabowo Subianto dengan akun @prabowo08, 
Aburizal Bakrie dengan akun @aburizalbakrie, Wiranto dengan akun @wiranto1947, Gita 
Wiryawan dengan akun @GWirjawan dan Joko Widodo dengan akun @jokowi_do2. Pemilihan 
akun-akun tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie dan 
Wiranto telah mendeklarasikan diri sebagai calon Presiden yang diusung oleh masing-masing 
partainya. Sedangkan Gita Waryawan adalah peserta konvensi calon Presiden yang dilakukan oleh 
Partai Demokrat. Sementara, Joko Widodo berdasarkan hasil survei dan penulusuran di ranah media 
sosial merupakan salah satu politisi yang tingkat popularitasnya tertinggi dibandingkan calon-calon 
presiden lainnya. Untuk mendeskripsikan strategi presentasi diri para calon presiden 2014 dilakukan 
dengan teknik analisis isi terhadap profil dan isi pesan (tweet-tweet) dari akun yang dimiliki 5 orang 
calon presiden tersebut. Pengumpulan data dari akun milik 5 orang calon presiden RI tersebut 
dilakukan dalam rentang waktu 1 Agustus sampai dengan 30 Oktober 2013. Tweet-tweet dari akun 
milik para calon presiden tersebut dianalisis berdasarkan 5 kategori strategi presentasi diri yang 
menjadi acuan penelitian ini.
HASIL  DAN PEMBAHASAN
PROFIL AKUN CALON PRESIDEN 2014
Pertama, Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang diusung partai Gerindra memiliki akun 
dengan nama @prabowo08. Akun ini dibuat sejak 17 Mei 2009 menjelang Pemilihan Umum tahun 
2009, yang saat itu Prabowo diusung sebagai calon Wakil Presiden berpasangan dengan Megawati 
dari PDI Perjuangan. Akun @prabowo08 memiliki 423.992 follower dan memfollowing 2.014 akun. 
Sampai data penelitian dikumpulkan per 30 oktober 2013, Prabowo telah berkicau sebanyak 6.219 
kali. Profil akun Prabowo Subianto menampilkan foto close up Prabowo dengan bio atau deskripsi 
diri sebagai berikut “Kalau bukan kita, siapa lagi ? Kalau bukan sekarang, kapan lagi ? Dengan 
@Gerindra, mari kita wujudkan Indonesia yang bersih, kuat, aman, bermartabat & berdikari”. 
Profilnya dilatarbelakangi foto para petani yang sedang bekerja di sawah, disebelah foto Prabowo 
terdapat bendera merah putih dan logo Gerindra.
Kedua, Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum sekaligus calon PresidenPartai Golkar memiliki 
akun dengan nama @aburizalbakrie, yang dibuat sejak 25 November 2010. Akun ini dibuat setelah 
Aburizal Bakrie terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar tahun 2010.  Follower @aburizalbakrie 
berjumlah 280.982 akun dengan mem-follow 489 akun dan telah berkicau sebanyak 4098 kali. Bio 
atau deskripsi diri yang ditampilkan dalam @aburizalbakrie  “Ketua Umum DPP Partai Golkar”. 
Profil @aburizalbakrie dilatari dengan foto Aburizal Bakrie ketika berada di Papua, di sebelah 
kiri atas terdapat tulisan ARB 2014 dan paling bawah tertulis RAKYAT SEJAHTERA, BANGSA 
MAJU.
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Ketiga, calon Presiden dari Partai Hanura Wiranto memiliki akun dengan nama @wiranto1947 yang 
dibuat baru pada tanggal 5 April 2013. Jumlah followers @wiranto1947 sebanyak 300.908 akun, 
mem-follow 55 akun dan telah berkicau sebanyak 931 kali di linimasa akun tersebut. Akun ini 
dibuat setelah Wiranto mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Bio atau deskripsi diri yang 
ditampilkan dalam @wiranto1947 sebagai berikut : “Akun Resmi Calon Presiden Indonesia 2014 
dari Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura). Untuk Indonesia Maju. Email: info@wiranto.com”
Keempat, Gita Wirjawan sebagai salah satu peserta konvensi presiden dari Partai Demokrat 
memiliki akun @GWirjawan yang dibuat baru tahun ini tepatnya pada tanggal 10 April 2013. Akun 
@GWirjawan difollow oleh 56.982 akun dan mem-follow 262 akun. Sampai data ini dikumpulkan 
@GWirjawan telah ngetwit sebanyak 1406 kali. Bio atau deskripsi diri yang ditampilkan  “Gita 
Berani Lebih Baik”.
Kelima, Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jaya yang memiliki akun dengan nama @jokowi_do2. 
Akun ini dibuat pada tanggal 3 September 2011 dengan followers sebanyak 865.070 tanpa mem-
follow satu akun-pun. @jokowi_do2 telah berkicau sebanyak 863 kali. Bio atau deskripsi diri yang 
ditulis dalam akunnya adalah “Pengennya sederhana dalam kesederhanaan”.
‘KICAUAN’ CALON PRESIDEN 2014
Hasil analisis isi terhadap pesan (tweet-tweet) akun 5 orang calon Presiden yang dijadikan obyek 
penelitian ini, secara garis besarnya dapat diklasifikasikan menjadi 1) informasi kegiatan keseharian 
yang dilakukan para calon Presiden; 2) pandangan, pendapat atau ide tentang suatu masalah; 3) 
memotivasi atau memberikan dukungan; 4) perhatian yang diwujudkan dalam bentuk ucapan 
selamat, sapaan, belasungkawa, dsb; 5)  menceritakan latar belakang historis dan keluarga Prabowo 
Subianto melalui @prabowo08 telah berkicau sebanyak 6.129 kali dan aktif berinteraksi dengan 
followernya. Prabowo menyapa para followernya dengan istilah ‘sahabat twitter’. Dari analisis isi 
twit-twit bulan Agustus-Oktober, memperlihatkan bahwa Prabowo aktif untuk berinteraksi dengan 
merespon followernya. Twit-twitnya berkisar mengenai kegiatan keseharian yang dilakukan sebagai 
ketua umum Gerindra, memberikan suatu pandangan dan dukungan pada momen atau masalah 
tertentu. Foto-foto yang ditampilkan foto yang menunjukkan kepedulian Prabowo dan partainya 
Gerindra kepada masyarakat, antara lain peresmian beroperasinya 200 posko mudik @Gerindra, 
foto ucapan selamat hari raya idul fitri 1434 H dan selamat hari raya IdulAdha 1434H.
Momen dirgahayu RI ke 68 dimanfaatkan Prabowo untuk mentwit sebanyak 7 kali yang merupakan 
suatu rangkaian pesan yang meminta kita merefleksi diri untuk tetap setia pada NKRI. Twit Prabowo 
pada 5/10/13 dengan pernyataan ‘seribu kambing dipimpin seekor harimau akan mengaum semua. 
Tetapi seribu harimau dipimpin kambing akan embeeeek semua’ Twit Prabowo ini diretweets oleh 
443 dan dijadikan tweet favorit oleh 80 followernya. @prabowo08 sering berkicau tentang ekonomi 
kerakyatan (6/10/13). Demikian pula pada 29/10/13 @prabowo08 merangkai pesan dalam 5 tweet 
yang mengajak hal-hal positif, tulisnya ‘Inilah prinsip2 yg mendasari kebijakan politik saya. Berbuat 
baik, berpikir baik, bersikap baik dan berharap baik”.
Bentuk perhatian dan dukungan juga diberikan Prabowo, misalnya kemenangan timnas sepakbola 
U-19 @prabowo08 memberi apresiasi dan bangga, Prabowo memutuskan pembinaan untuk timnas 
dicantumkan di #6ProgramAksi@Gerindra. Demikian pula ketika KPK menangkap Akil Mochtar, 
3/10/13 @Prabowo08  mentwit 3 twit ‘KPK luar biasa..dst”. Ucapan selamat diberikan @prabowo08 
pada hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Galungan dan 
Kuningan. Bahkan @prabowo08 menyediakan waktu untuk menjawab berbagai pertanyaan sahabat 
twitter.
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Aburizal Bakrie melalui @aburizalbakrie telah berkicau 4098 kali. Tidak ada sebutan khusus 
untuk para follower @aburizalbakrie. Selama bulan Agustus-Oktober 2013, @aburizalbakrie lebih 
cenderung mentwit : 1) kegiatan-kegiatan yang dilakukannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar 
dan calon presiden 2014 yang disertai foto-foto kegiatan tersebut; 2) historis dan latar belakang 
yang disebut @aburizalbakrie sebagai pengembaraan ARB; 3) ucapan selamat pada momen dan hari 
besar; 4) pendapat dan pandangan Aburizal Bakrie tentang masalah tertentu. 
Twit-twit @aburizalbakrie didominasi kegiatan Aburizal Bakrie seperti kunjungan ke redaksi Rakyat 
Merdeka, wawancara khusus dengan MetroTV, menjadi narasumber Simposium Politik Nasional, 
tumpengan HUT Golkar di Papua, mengunjungi tempat pelelangan ikan di Papua, kunjungan ke 
stan pasar murah, menyerahkan hewan korban, memberi kuliah umum, berziarah ke TMP Kalibata, 
pelantikan DPP Bangka Belitung, memberikan penghargaan untuk berbagai kalangan, berkunjung 
ke UMKM kerupuk getas, dsb. Twit-twit tentang kinerja Aburizal Bakrie hampir selalu disertai 
foto kegiatan yang dilakukannya. foto dengan Akbar Tanjung, foto Twit-twit tentang pengembaraan 
ARB, diantaranya twit 22/10/13 ‘Sejatinya dimulai dari keluargalah kita belajar menjadi seorang 
pemimpin”. Ditampilkan pula foto saat nikah yang twitnya ‘berdua membangun keluarga yang 
bahagia”, foto lama dengan ayah H.Achmad Bakrie saat peresmian Gedung Wisma Bakrie 
(04/09/13).Ucapan selamat disampaikan pada saat hari Sumpah Pemuda, 28/10/13 “Selamat hari 
sumpah pemuda. Bersatulah pemuda Indonesia untuk membangun Indonesia menjadi negara maju 
dan sejahtera”. Pendapat @aburizalbakrie terlihat dari twit 18/9/13 ‘kemajuan Indonesia hanya 
mungkin dicapai bkn dg pertajam perbedaan yg lebih erat antar semua elemen bangsa’ di RT 45 
akun dan 6 favorites. Twit 13/9/3 pendapatnya tentang pendidikan ‘....pendidikan harus gratis dari 
SD sampai SMA. RT bila setuju’. Aburizal mengajukan tentang #Visi2045 yang berisi Nasionalisme 
Baru’ dengan rangkaian 6 twit (04/09/13). Twit 26/8/13 mengajak untuk menjaga tali silahturahmi, 
persahabatan demi cita-cita bersama untuk persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia’. 
Meskipun baru bulan April 2013 Wiranto memiliki akun twitter, akan tetapi  @wiranto1947 telah 
berkicau lebih dari 900 kali. Sapaan untuk para pengguna twitter disebutnya ‘sahabat’. Kicauannya 
lebih didominasi kegiatan Wiranto sebagai Ketua Umum Partai Hanura dan Calon Presiden 2014 
yang disertai foto-foto kegiatan. Twit-twitnya juga berupa sapaan pada para sahabat pengguna 
twitter, ucapan selamat pada hari besar maupun momen tertentu. Selain itu, twit-twitnya merupakan 
pandangan, pendapat dan usulan tentang berbagai permasalahan bangsa.
Wiranto berupaya untuk lebih dekat berinteraksi dengan para pengguna twitter. Hal ini terlihat dari 
intensnya @wiranto1947 menyapa ‘sahabat’nya di twitter dengan ucapan selamat pagi, selamat 
siang, selamat hari Minggu, selamat menunaikan ibadah sholat Jum’at, dsb. Ucapan selamat pada 
hari-hari besar juga tidak luput dari perhatian @wiranto1947 diantaranya selamat hari Sumpah 
Pemuda ke 85, selamat hari lahir PBB, selamat hari pangan sedunia, dirgahayu TNI ke 68, selamat 
ulang tahun MNCTV, selamat ulang tahun SBY, selamat ulang tahun Gus Sholah, selamat hari 
olah raga nasional, dirgahayu RI ke 68, selamat hari veteran nasional,  selamat Idul Fitri, ucapan 
belasungkawa Rasyid Bawesdan dan Bripka Sukardi. Ketika timnas U-19 menang Wiranto berkicau 
“selamat untuk timnas #garudamuda ini contoh rekrument dan seleksi yang tepat dari pelatih dan 
timnya”  dan “Luar biasa permainan U19#garudamuda ini. Menang atau kalah secara pribadi saya 
acung 2 jempol”.
Twit-twit @wiranto1947 juga didominasi kegiatan keseharian sebagai Ketua Umum Partai Hanura 
dan calon Presiden 2014 seperti menerima tamu, kunjungan dari berbagai kalangan dan menghadiri 
berbagai acara yang dilampiri foto-foto kegiatan tersebut. Selain itu, @wiranto1947 juga berkicau 
tentang saat-saat menjelang ujian promosi untuk meraih gelar doktor MSDM dari Universitas 
Negeri Jakarta. Pandangan-pandangannya tentang permasalahan bangsa sebagian besar menghiasi 
linimasa akun @wiranto1947. 28/10/13 Wiranto mentwit rangkaian pesan terkait peringatan hari 
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Sumpah Pemuda sebanyak 25 kali yang dinamakan #SumpahPemuda, diantaranya ‘Selamat hari 
Sumpah Pemuda ke_85. Pemuda selalu berperan dalam membawa perubahan dan menentukan nasib 
bangsa’;  Pada saat Idul Adha, Wiranto mentwit 14 rangkaian pesan #IdulAdha. Demikian pula pada 
2/10/13 merangkai 14 tweet #perubahan. Saat ujian promosi doktor di UNJ, Wiranto berkicau 15 kali 
dengan nama #disertasi.
Gita Wirjawan sengaja membuat akun @GWirjawan dalam rangka mengikuti konvensi calon presiden 
dari partai Demokrat. Para pengguna twitter disapanya dengan sebutan ‘Tweeps’. @GWirjawan 
termasuk rajin berkicau, meski akunnya baru 6 bulan dibuat Gita telah berkicau sebanyak 1406 kali. 
Twitnya lebih didominasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan Gita Wirjawan, memberikan pandangan 
tentang suatu isu yang sedang hangat diperbincangkan maupun  ucapan selamat dalam momen-
momen tertentu.
Bagaimana dengan Joko Widodo ? akun @jokowi_do2 termasuk jarang berkicau dibandingkan dengan 
calon-calon Presiden lainnya. Secara khusus, Jokowi juga tidak menyapa dengan sebutan tertentu 
pada pengguna twitter. @jokowi_do2 tidak mem-following satu akun-pun, sedangkan followernya 
tergolong paling banyak 865.070 dibandingkan keempat kandidat presiden yang dipilih sebagai obyek 
penelitian ini. Jokowi termasuk jarang berinteraksi interaktif dengan followernya. Namun demikian 
setiap kali ngetwit, Jokowi langsung disambut dengan retweet (RT) dari followernya dan twitnya 
dianggap sebagai favorites. Celotehan Jokowi di linimasa akunnya lebih cenderung memberikan 
motivasi dan semangat kepada pengguna twitter. Ada beberapa twit yang berkicau tentang kegiatan 
yang dilakukannya sebagai pribadi bukan sebagai Gubernur DKI Jaya. 
Twit-twit @jokowi_do2 cenderung memberikan semangat dan optimis, diantaranya twit 29/10/13 
Jokowi berkicau “klo semua potensi kekuatan bersatu#IndonesiaHebat”. ‘Selamat berkarya, mari 
lakukan perubahan’, ‘Sudahlah...sebentar lagi datang fajar yang terang cuacanya‘, ‘Teruslah...sampai 
suatu saat tiba, sekali waktu, entah kapan...pasti datang kekuatan kebaikan’ yang diretweet oleh 3119 
akun 487 akun memfavoritkan twit tersebut. Twit pada tanggal 19/08/13 yang berceloteh bahwa 
“Pemimpin harusnya menderita...bukan menikmati’ di RT oleh 7008 akun dan 1039 akun menganggap 
twit ini sebagai favorit. Joko Widodo juga mengapresiasi kemenangan Timnas U19 dan memberikan 
nasehat  “jauhkan dari kesenangan2 dan kenikmatan2 ...ini yang biasanya menjauhkan dari 
kemenangan...U19 kereeeen abis”. Jokowi juga berkicau ketika nonton “manusia setengah salmon”...
lucu, lucu banget’. Selain itu, perhatian Jokowi terhadap usaha mikro ditulis melalui akunnya tanggal 
5/10/13 “lokasi jln merdeka selatan...ada 400 usaha2 mikro dan 100 usaha kuliner yang terseleksi”.
KESIMPULAN
Temuan penelitian menunjukkan bahwa akun-akun calon presiden yang dijadikan obyek penelitian, 
berupaya untuk mempresentasikan diri dengan memproyeksikan citra-citra yang diinginkan melalui 
profil, avatar maupun tweet-tweetnya. Bila dikaitkan dengan strategi presentasi diri, maka apa yang 
dilakukan Prabowo Subianto melalui akun @probowo08 cenderung menggunakan strategi self 
promotion, examplification dan ingratiation. Aburizal Bakrie melalui akun @aburizalbakrie lebih 
menonjolkan strategi self promotion dan examplification. Demikian pula dengan Wiranto melalui 
akun @wiranto 1947 yang juga dominan menggunakan strategi self promotion dan examplification. 
Peserta konvensi calon presiden dari Demokrat, Gita Wirjawan juga lebih menonjolkan strategi self 
promotion dan examplification. Sedangkan Joko Widodo cenderung memilih strategi ingratiation, 
terutama dengan menampilkan kesederhanaan dalam bio atau deskripsi dirinya. Selain itu Jokowi juga 
menggunakan strategi examplification yang terlihat dari twitnya yang memberikan semangat untuk 
tujuan yang baik. 
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Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari penelitian ini antara lain adalah perlunya pengenalan 
terhadap karakter pengguna twitter menjadi pertimbangan dalam presentasi diri tersebut. Meskipun 
akun-akun calon presiden tersebut berupaya untuk bisa akrab dan diterima oleh para pengguna twitter 
yang sebagian besar anak muda – yaitu dengan cara menggunakan istilah sapaan ‘sahabat twitter’, 
‘sahabat’ maupun ‘tweps’, akan tetapi isi dan gaya penuturannya masih formal dan cenderung masih 
bersifat satu arah. Karakteristik media sosial yang interaktif belum digunakan secara maksimal, 
hal ini terlihat dari retweet (RT), direct message (DM) maupun favorites yang jumlahnya termasuk 
rendah untuk @wiranto1947 maupun @aburizalbakrie. Khusus untuk Jokowi, meskipun tidak 
menggunakan istilah sapaan tertentu keaktifan dan tanggapan followernya cukup tinggi. Hal ini 
terlihat banyaknya RT maupun favorites yang masuk setiap kali Jokowi ngetwit. 
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